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Titolo della tesi: IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA E GESTIONE DEL MAGAZZINO PARTI DI RICAMBIO PRESSO LA 
CARTIERA LUCCHESE S.P.A.-LUCART. 
Sommario: Gli obiettivi di questa tesi sono l’implementazione del software CMMS chiamato 
Coremaint®, il suo progressivo test, la verifica della sua effettiva utilità in un’azienda cartaria, lo 
sviluppo di un sistema di gestione del magazzino ricambi per potere conseguire un miglioramento 
della produttività degli addetti e  quindi una diminuzione dei costi legati alla funzione stessa e alla 
produzione. Il lavoro è stato svolto presso la Cartiera Lucchese s.p.a.-Lucart, nel suo stabilimento di 
Porcari(LU). 
Inizialmente si è proceduto alla raccolta dati sullo stato attuale della funzione manutenzione 
all’interno dell’azienda ed all’analisi delle filosofie manutentive TPM e RCM, potendo così fare un 
confronto per rilevare le problematiche che allontanano l’azienda da una corretta gestione della 
manutenzione; successivamente, partendo dallo stato attuale di implementazione del software, si è 
fatta la scomposizione funzionale di impianti, si sono create nuove codifiche, inventariato 
magazzini e si sono inseriti tali dati in Coremaint®. Il lavoro si è concluso con la proposta 
all’azienda di una serie di azioni migliorative e l’applicazione di un sistema per arrivare ad una 
corretta gestione del magazzino parti di ricambio. 
 
Thesis title: IMPLEMENTATION OF A PLANNED MAINTENANCE SYSTEM AND 
MANAGEMENT OF THE REPLACEMENTS STORE NEAR CARTIERA LUCCHESE S.P.A.-
LUCART. 
Abstract: The objectives of this thesis are the implementation of a CMMS software called 
Coremaint®, its progressive test, the verification of its effective usefullness in a paper mill, the 
development of a management system of replacements store to be able to get an increasing of the 
worker’s productivity and so a decrease of the costs bound the function itself and the production. 
The work has been carried on near Cartiera Lucchese s.p.a.-Lucart, in its plant of Porcari(LU). 
Initially the data on the company’s maintenance function’s current state have been collected 
and the maintenance’s philosophies TPM and RCM have been analysed in order to make a 
comparison to find the problems that leave the company the correct maintenance management; 
subsequently, from software’s implementation’s actual state, plants have been functionally 
decomposed, new codes have been created, taken stock stores and all that data have been loaded in 
Coremaint®. The work has concluded with the proposition to the company of some improving 
actions and the application of a system to get to a correct replacements store mangement. 
 
